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Вихревой распыливающий противоточный массообменный аппарат (ВРПМА) имеет полую массообменную камеру с тангенциальным подводом газа, который по плоским спиральным траекториям движется от периферии к центру вихревой массообменной камеры. В центре камеры установлен распылитель, куда через подвод расположенный в нижней части абсорбера, производится подача жидкого абсорбента для осушки природного газа. Распыленная на капли жидкость далее вовлекается газом во вращательное движение и движется противотоком газу от центра к периферии.
Данный тип аппарата характеризуется высокой эффективностью работы за счет получения тонкодисперсного распыла жидкости, высокой турбулизации потоков, увеличения внутренней циркуляции жидкости в каплях.
Нагрузка по жидкой фазе, направление и начальная скорость истечения жидкости из распылителя, скорость газа во входных тангенциальных щелях в значительной мере отражается в целом на регулярном противоточном движении газа и капель вдоль радиуса камеры.
Определение окружной скорости газового потока в любой точке вдоль радиуса является разрешимой задачей, если известны величины окружных скоростей газа до и после взаимодействия с жидкостью.
Зная закон изме​нения окружных скоростей в газовом потоке «сухого» аппарата поле окружных скоростей газа можно скорректировать в соответствии с нагрузкой по жидкой фазе.
Принимая, что для всех капель жидкости в рабочей камере некоторый диаметр является характерным, получаем систему дифференциальных уравнений, откуда можно определить окружную и радиальную скорость капель жидкости.
Наиболее целесообразным представляется решение системы (3) числен​ным методом. Сложность получения реше​ния в виде элементарных функций, в частности, затруднена как формой урав​нении, так и сложной зависимостью коэффициента сопротивления капли от па​раметров потока. 
Проведенные теоретические исследования гидродинамики вихревой массообменной камеры противоточного аппарата показали, что аппарат целесообразно эксплуатировать при соотношении нагру​зок по жидкой и газовой фазах меньше единицы, а также позволили определить зону устойчивой работы ВРПМА в режиме противоточного вихревого движения газа и микрокапель жидкости.


